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haus, G e o r g s - M a r i e n h ü t t e O s n a b r ü c k , 
G u t e h o f f n u n g s h ü t t e , Hoesch , Hftt-
tensteinacher Eisenwerk-Gesel lschaft , 
K ö n i g i n M a r i e n h ü t t e Z w i c k a u , L i r t d -
heim'sche W a l z w e r k e i n B ö h m e n , 
M a x h ü t t e (Eisenwerkgesellschaft M a -
x i m i l i a n s h ü t t e b. Burglengenfeld) , 
M i c h i e l s & Co. Eschwei le r -Aue , S ä c h -
sische Eisen-Compagnie , Sauforst ( E i -
senwerksgesellschaft), Schienen-Ver-
kauf sgemeinschaft (des Zol lvere ins ) , 
Societe Anonyme de J o h n C o c k e r i l l , 
Societe des Forges de Sar rebruck 
— -markte — M a i n b u r g 
manger 97, 35 
preise i . d. Opf . 91, 181 f. (Statistik) 
— -Schienenfabrik — Sauforst b. B u r g -
lengenfeld 
Straßen, -wege 91 , 12 (Ke lhe im) , 92 
(Arzt- und Eysenstraßen) 
transporte — M a i n 
Eisenach (i . T h ü r . ; Bez. E r fu r t ) E i senpro-
dukt ion 91, 148 
— Getreidepreise 100, 39 
— Wol l zeughande l 100, 46 
— F l i c k & Cramer 
E i s e n ä r z t (TS) H ü t t e n w e r k 97, 59 
Eisenbach 91 , 16 
— Eisenprodukt ion 91, 148 
Eisenbahnen: A n s b a c h - W ü r z b u r g 97 ,113 
— Augsburg-Dinkelscherben 97, 82 
— Bamberg 97, 50, 71 
— Bayern 97, 50 — K g l . Bayer. Staats-
(eisen)bahnen 97, 66—89, 92, 95, 103, 
111—116, 119 f., 122 f., 133, 141 f. 
— Bayern-Eger 97, 13 
— Bayreu th -Weiden 97, 50 
— B ö h m e n 97, 99 
— Buchlohe-Memmingen 97, 117 
— Fichtelgebirge 97, 78, 115 
— Fre i lass ing-Reichenhal l 97, 89, 91,114 
— G e r a - P ö n i c k - S a a l f e l d 97, 100 
— H a i d h o f - M a x h ü t t e 97, 95 f. (Ostbahn-
Gesellschaft) 
— H e i d i n g s f e l d - K i r c h h e i m 97, 89 f., 114 
— H e r g a t z - L i n d a u 97, 115 
— H o f - E g e r 97, 115 
— Kaufbeuren-Kempten-L indau 97, 71 , 
73 
—, Lichtenfels 97, 50, 71 
— Ludwigsbahn / N ü r n b e r g 
— L u d w i g s - N o r d - S ü d - B a h n ( L i n d a u -
A u g s b u r g - D o n a u w ö r t h - N ü r n b e r g - B a m -
berg-Lichtenfe ls -Hof) 97, 50, 67—71, 
115 
— L u d w i g s - W e s t b a h n (Bamberg-Schwein-
f u r t - W ü r z b u r g - A s c h a f f e n b u r g ) 97, 50, 
90, 115 
— Max imi l i ansbahn ( U l m - A u g s b u r g -
M ü n c h e n - R o s e n h e i m - K u f s t e i n - S a l z -
burg) 97, 50, 72, 110 
— M ü n c h e n - A u g s b u r g 97, 50 ff., 66 (Ge-
sellschaft) 
— -Braunau 97, 115 
Ingolstadt 97, 89, 91, 114 
Landshut-Straubing-Regensburg 
97, 50 
Rosenheim-Salzburg 97, 112 
— Neufahrn-Ober t raub l ing 97, 119 
— N ü r n b e r g - F ü r t h 97, 50 f., 66, 69 ( L u d -
wigs-Bahn) 
— -Neumarkt -Regensburg 97, 119 
W ü r z b u r g 97, 113 
— Ostenbahnen, K g l . pr iv i legier te A G 
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der, 97, 50 ff., 84, 91—95, 100 f., 
115—12, 123 f., 128, 133; / Ha idhof , 
/ Regensburg 
— Pfä lz i sche Ludwigsbahn S a a r b r ü c k e n -
Ludwigshafen 97, 58 
— Pla t t l ing-Deggendorf 97, 118 
— Regensburg-Obert raubl ing 97, 119 
— -Schwandor f -Amberg-Su lzbach-
H e r s b r u c k - N ü r n b e r g 97, 50, 86, 99 
(Ost-Bahn) 
— Sächs i sche Staatsbahnen 97, 71 
— S c h w a b a c h - G u n z e n h a u s e n - Ö t t i n g e n 97, 
71 
— Schwandor f -Fu r th i . W . - P i l s e n 97, 50, 
118 
W e i d e n - E g e r - H o f 97, 13, 50, 86 
— Schweinfur t -Ki tz ingen 97, 115 
— S ta rnbe rg -Wei lhe im 97, 113 
— Straubing-Passau 97, 50, 118 
— S ü n c h i n g - S t r a u b i n g 97, 119 
— Sulzbach-Har tmannshof 97, 118 f. 
— Ü b e r s e e - B e r g e n 97, 115 
Eisenbahnbaukommission, k g l . bayer. 97, 
69 f., 72 ff., 84 f., 121, 123, 144 
Eisenbahnbetr iebsverwaltung, k g l . bayer. 
97, 143 
Eisenbart , D r . Joh . A n d r . (1661/1727) 
< V I T 95, 180 
Eisenberg ( K r . K i rchhe imbolanden , R h l . -
P f . ) H ü t t e n w e r k e 97, 58 
Eisenberg i . B ö h m e n 95, 219 (Forstmstr. 
G l u c k ) 
Eisenberger E r z aus dem Bambergischen 
97, 42 
Eisendorf i . B ö h m e n 91, 14 — öst l . E s -
l a r n 96, 316 4 7 7 
Eisendorf, eingeg. S d l . b. G r ö t s c h e n -
reuth (Erbendorf) L L 96, 325 (zehend 
zu Eysenstorf) 
Eisengarz ( F l N ) 96, 356 ( L L ) 
Eisenhart (1831) Reg . -Di r . z E I H 96, 19 
Eisenhofen, K l . (gegr. 1104) 99, 123 
(Glonneck, Burg) 
E isenmann: E h r b . zR 93, 200 
— Barb . 97, 386 
— El isabeth (• S c h i l t l ; OO 1599) 97, 386 
— F r i e d r . Eysenmann (1506) z l s l i n g 95, 
189 
— Georg , M a g . , StSchrb. z L i n z / D . 97, 388 
— He in r . , S tGerBeis i tzer zR 97, 386 — 
He in r . d. J . , B g . u . H d l . zR 97, 386, 
388, 392 
— K a t h a r i n a < L i n z (oo 1605 Sch i l t l ) 
97, 388 
Eismannsberg ös t l . A l t d o r f (wohl L K N 
od. G Pol lan ten B E I ; nicht N M ) 96, 
312 (Eysenhartsperg) 
Eismannsberg b. Cham (wohl G Eismanns-
berg K Ö Z ) 96, 417 
Eisenstein O N (allg.) 97, 35 
Eisenstein am B ö h m e r w a l d , Bergbau 91, 
1 2 1 7 1 ; Eisenbergbau 91, 16 
E i t e lb runn —* E i t l b r u n n 
E i t e lwe in —• Eytelwein 
Eiting (wohl M ü oder E i t t i n g : L K E D , 
M A L oder P A N ) J ä g e r - u . Ger ichts -
dienerhaus ( N M ü . ) 97, 340 — / E i t -
t ing 
E i t l b r u n n ( L K R ) Ensd . B / R . 95, 81 (Ae-
telpruenn); — L o c h 
— Patr . J akob d. Ä. 94, 33, 65 
Eitner, Heinczel 96, 373 ( L L ) 
eitrat, -wart, -genöz 93, 44 
Eitting, Ä g i d i e n - K i . 94, 22 — / E i t i n g 
E i t t i n g (ED) 99, 200 
E i t t i n g ( M A L ) 99, 200 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 65 
Eixhausen b. Sa lzburg 93, 44 (977 Eid-
rateshusa) 
E i x l b e r g , f ä l sch l i ch E ixe lbe rg (G I f f e l -
dorf N A B ) , Pat r . Barbara 94, 25, 65 
— W f k i . 94, 25 
Ekbert — M e i ß e n 
Ekkehard 99 , 147 (Chronis t ) , 149 A b t d. 
K l . A u r a ) 
Ekkolvinga —> E g g l f i n g 
Elbach b. Au (wohl G Fischbachau M B ) 
— Hueber 
E lba r t (G Seugast A M ) 92, 70, 98 
— Niederger ichtsbarkei t 92, 151 2 0 3 
— L u b e r , Re ich 
Elben ( P N ) 96, 352 ( L L ) 
Elbersdorf a. d. Vils (Amt A M ) H 91, 22 
El(n)bogen, K r s . : L L 96, 277, 279 (Eln-
pogner land), 304 2 8 9 , 341—344 (Ell-
pogner Land), 346 
Elefz inger , P A n s e l m , K o n v . zStE 97, 
202, 205, 2 8 3 2 1 0 , 310, 317, 3 1 9 4 6 , 351, 
369 f. (Pf. zHohengebraching) 
E lch ingen (auf dem H ä r t s f e l d , K r . A a l e n , 
Bad . -Wt tbg ) K l . 97, 235 4 5 
E l e k t r i z i t ä t s w e r k e an der V i l s 91 , 101 
Elgersburg ( T h ü r . ) E r z v o r k o m m e n 97, 
18, 110 
El isabeth — (u. a.) Or tenburg , Sulzbacher 
El isabethszel l ( B O G ) Pat r . El i sabeth 94, 
28, 65 
E l k a n — Sel igmann 
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El le r sdo r f ( G W i l s c h d o r f A M ) Ensd., B / R 
95, 81 (Elmleinstorf) 
El le r sdor f (G Schachendorf C H A ) 96 ,417 
E l l i ngen ( W U G ) Konvent d. Deutschen 
Hauses 98, 292 1 2 8 
E i m e r i n g (G Deggenau D E G ) 97, 212 (zur 
N M ü . P r p . Deggendorf) 
Elmleinstorf —> E l l e r sdo r f 
E l s a ß 94, 48 ; 99, 187 f. ( P N Theodo,. 
Theodebert) 
— H a n d e l 91, 108 (Eisen, W e i n ) 
— Merowingerze i t 99, 196, 198 
— Colmar , Erns te in , Hagenau, M u r b a c h , 
N i e d e r m ü n s t e r , Od i l i enbu rg , Zabern 
Elsendorf ( G Ratzenhofen M A I ) Pa t r . : 
B M V 94, 66 — Joh . Bapt. 94, 34, 66 
Elsperger , Ratsf am. z R : 93, 199,232,262, 
265 
— Chr i s toph , H G e r S c h r b . zR 93, 241 
— G e o r g I G R z R 93, 167, 241, 248, 273 
(1699), 277 
— Isabella Susanna 93, 241 
— Joh . L u d w i g StSy. u . Konsis tor ia lsekr . 
zR 93, 241 
— Joh . S tephan: d. Ä. (* 1635) K r a m h d l . 
u . VormundsAss . zR 93, 167 (1688/ 
1712), 241, 304 — d. J . (1657—1727), 
dR zR 93, 167, 232, 241, 277 
— J u l i a 93, 241, 248 
— Stephan, K r a m h d l . zR 93, 241 
— W i l l i b a l d : d. Ä. < Thonhausen (Pfa lz-
Neuburg) 93, 241 — d. J . H G e r S c h r b . 
zR 93, 241 
Els ter i . Sachsen 93, 237 
E l s t e r - T a l , S t r a ß e durch das 100, 66 
Elsthorpe, I d a v. « S c h w a b e n ) 99, 94 
E l t en ( K r . Rees, Nord rh . -Wes t f . ) , Damen-
stift 97, 235 4 6 
E l t h e i m ( L K R ) O N 93, 42 (1145 Otelt-
heim, 1275 Olentheim) — F B 9 7 , 4 7 1 ; 
100, 248 
— Patr . Laurent ius 94, 66 
Elzensrewt —• Etzenr icht 
Embach ( G Nieder t raub l ing L K R ) G r u n d -
herrschaft 95 , 192 ( N M ü . ) 
E m h o f (G S c h m i d m ü h l e n B U L ) 95, 108; 
100, 173 
— Adelsgeschlecht zum, (Einhorn) 95 , 
35; Adelss i tz 95, 131 
— F r K a p . 94, 40 
— H 91, 172 
— Patr . J akob 94, 66 
—• Keg l e r , Rohrstetter 
Emhof , U l r i c h v. , A b t —• Ensd . 
Emigran ten : 93, 201, 204, 207, 209 f., 
217 f., 221 f., 224, 227 f., 233,238, 245, 
248, 253, 255, 258, 264—267 
presse zR 92, 195—204 
E m m e r i c h , P Frobenius (v.), K o n v . zS tE 
97, 204 f., 299, 310, ( f 1810) 
— W o l f g a n g Joseph, P r ä f e k t d. P r ä b e n -
de zS tE 97, 201 1 0 7 , 202, 314 (1811 
Inspektor) 
E monte Pomar io , K l . 97, 1 9 4 6 6 
Endberg, S t E P r p . Vogta reu th 97, 210 
Enders, A n d r . (1697) Steinhauer zSpeins-
hart 99, 41 
Endistorf —> Ensdor f 
E n d m o ß , S t E P r p . Vogta reu th 97, 210 
E n d o r f ( P A R ) Patr . B M V 94, 66 
Endres , Joseph A n t o n < Untermei t ingen/ 
Schw. (1863/1924), Hochschulprof . zR 
96, 4 0 5 0 
Endt, Hans von , (1683) Glaser zBib rach 
99, 40 
Endtenstein —> Fischstein 
E n g , i n der, 96, 338 ( L L ) 
E n g e l , Joh . Chr . (1746) Apotheker zR 94, 
112 
Engelberg fä l sch l i ch fü r —• Engelsberg 
E n g e l b r e c h t s m ü n s t e r ( P A F ) Patr . H l . 
K r e u z 94, 37, 66 
Engelfrid, A b t — R K (StE) 
Engelharsanger (1359 W a l d N ) Ensd . B / R 
95, 144 
Engelhart, her 96, 343 ( L L ) 
Engelher —• Hexenagger 
Engelhir -* Hennkofen 
Engelmannsreuth (G Preb i tz P E G ) 96, 
356 ( L L ) 
— F l N Ruspen 95, 105 
— Zehent 95, 81 (Ensd. B / R ) 
—• Ruspen 
Engelmar , A b t — E n s d o r f 
Engelsberg ( fä lschl . Enge lberg , so M R P f . 
V i l s b i b u r g G Neufraunhofen V I B ) 
Burgkap . 95, 55 
— Pa t r . : Marga re tha 94, 66 — U l r i c h 
94, 55, 66 
Engelsberg ( N M ) Burgs ta l l auf dem T h i e r -
stein-Dietr ichstein 96, 505 (FB) 
Engelsdorf S t E B / R 97, 214, 346 ( W a l d b . ) 
Engelsdorf (wohl / G G ä r m e r s d o r f ) E i -
senerzbergbau 97, 19, 39 f., 106 
Enge lsdor f ( G G ä r m e r s d o r f A M ) Ensd . 
B / R 95, 81 (Englmarstorf), 137 
— A l t m a n n v. (c. 1166) 95, 81 
Engelshof (en) — Engleshof 
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Engelshofer, Eberhard der, (1399) P f l g . 
u . R z N A B 96, 156, 160 
— Ott der, 96, 296 ( L L ) ; -> Engleshof 
E n g e l s h ü t t (KÖZ) Patr . Erasmus 94, 66 
Engersdorf ( G Sa l l ach E G M R Pf . Tauf -
k i rchen , Benef. Staudach); Pat r . P h i -
l i p p u . Jakob 94, 51 
Enger t , Jos., Hochschulpro f. zR 96, 6 
Engeshof —• Engleshof 
Engilmarus ( P N 1177) 95, 187 f. 
E n g l a n d : 99, 172; 100, 82 
— A b t e i d. H l . A l b a n 93, 89 
— Aus fuhr 100, 76 
— Blecheinfuhr 97, 35 
— E i s e n : Aus fuhr 97, 68 (nach Bayern) , 
143; E in fuh r 91 , 151 (aus der O p f . ) ; 
Erzeugung 100, 61 
industr ie 97, 46 f., 92, 102, 119 
-+ Beale & Co. (Park Ga te /Yorksh i r e ) , 
Thompson & Foremann (Tredegar/ 
W a l e s ) 
— Eisenbahnen 97, 136 
— Farbstoffhandel 100, 78 
— H a n d e l (allg.) 100, 78 
— K g A l f r e d d. G r . (871/901) 100,197— 
200 (se dael Joe man Regnesburh haet) 
— K g R i c h a r d (I.) L ö w e n h e r z 94, 96 
K ö n i g i n 94, 87 
— Reisen 93, 223, 228 
— Ver t re tung am R T 93, 287 
— Wir t scha f t 97, 45 f. 
— Zinnblechhandel 91, 113; 100, 24 
—• D o n w y , L a v e r , L o n d o n 
Engleshof ( N E W bzw. b. M i c h l d o r f V O H ) 
L L 96, 295 (Engelshof), 296, 305 (En-
geshof), 317 f., 327 (Ott Engelshofer 
zu Engelshofen), 3 5 7 1 0 0 3 , 360 f., 374 ff. 
—• Pfeffer (von Engelshof) 
E n g l h o f Dientzenhof 
Englmannsberg ( D G F ) Patr . W i l l i b a l d 94, 
57, 66 
E n g l m a r ( B O G ) Pa t r . : Ä g i d i u s 94, 22 ,62 
(Ägydi), 66 — Bernhard 94,66 — E n g l -
mar , sei. 94, 66 — Leonha rd 94, 38, 66 
Eng lmar , sei. E ins iedler 94, 29 
Englmarstorf —> Engelsdorf 
Enhuber , (Enhueber) P Joh . Bapt . , K o n v . 
zS tE , 97, 188, 194—197, 204, 232, 
364 (Grab) 
Eninwasser (mögl . —> Steinamwasser?) 
Ensd . B / R 95, 81 
Enkaw —> Obernankau 
Enns (Bez. L i n z , O Ö ) J a h r m ä r k t e 100, 
11 f. 
— M a r k t o r d n u n g 100, 10 
—> L o r c h (Lauriacum) 
Enns ( F l u ß N ) rechter Nebenf l . d. Donau 
95, 19; 99, 179 
Enns , Hzg t . ob der, 97, 389 
Ennsdor f a. d. Enns (Pol . Bez. Amstet -
ten, N Ö ) 95, 19 f. 
Ensdor f ( A M ) 95, 5—172 (81 Enzistorf, 
Endistorf; 128 f. V g F ) 
— Betriebsverband ehemal. K l o s t e r w ä l -
der 95, 124 
— Dorfobr igke i t 95, 162 
— Dorfverfassung, -Verwal tung 95, 159 
(Rat, Rathaus), 161 f. (Vierer) 
— F l N 95, 26 (Frauengarten), 75 ( W e i n -
garten); —> Gruppenberg 
— Forstamt, auch bayer. : 9 5 , 8 0 , 124f., 
142, 152 
— F r i e d h o f 96, 5 1 ; 99, 49 ( P f K i . St. 
Stephan) 
— Kalv in i smus 96, 231 
— Pa t r . : J akob d. Ä. 94, 32 f., 66 ( / 
K I K i . ) — Stephan 94, 54, 66 ( / P f K i . ) 
— Pf . 95, 51, 60—66 ( inkorp.) 
— P f K i . (St. Stephan) 95, 40 (Ablässe ) , 
61 f., 73, 77, 79, 81, 84 (Ausstattungs-
gut u . Zehent) , 91 , 94, 107 f., 113, 
130 f., 145; 99, 49 
— Steuergemeinde 95, 80, 123 
— Viehseuche (c. 1300) 95, 33 
— V i e r e r der Gemeinde 95, 161 
Ensdorf , K l o s t e r : 95, 5—172 (Bened.-Ab-
tei St. J a k o b ) ; 96, 267; 97, 215 1 5 5 , 
235 4 5 ; 99, 49 (Provinznoviz ia t d e r S a -
lesianer); 100, 168 
— Ä b t e : 95, 26—44 (Lis te) ; a l lgem: 95, 
49 f., 65 f., 69, 74, 94, 158, 160 ff . ; 
95, 48 f. (deren S te l lung) ; 95, 65 f. 
(als Patronatsherren) 
Albero ( f 1202) 95, 29 
A lbe r t (I.) v. Hertenstein ( f p . 1335) 
95, 34 f., 62 f. 
A l b e r t ( I L ) Dradschmid (Gradschmid, 
Dradsun) ( f 1472) 95, 40 f., 59, 68, 
149 
Alhardus, etiam Arnoldus nominatus 
( f c. 1276 ) 95, 30 f., 91 
Anse lm M e i l l e r (1713/61) 95, 17 f., 21, 
26 f., 36, 41 f., 120; 99, 46 
Bonaventura Oberhuber 99, 46 
Boto ( f 1202) 95, 28 f., 141 
Dietwin (auch u . a. Thiododoinus, 
Gottwinus; resign. 1144) 95, 27, 
49, 53, 68 
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Eberha rd ( f 1289) 95, 31 f. 
Engelmar ( f 1299) 95, 32 f., 68 
F r i e d r i c h (I.) v. A l l e r s b u r g (resign. 
1310) 95, 34 
F r i e d r i c h (II.) v. Zant ( f 1396 ) 95, 
36, 56 
F r i e d r i c h (III.) Brente l (u. a. Präntl), 
( f 1520) 95, 13, 42 f., 155 f. 
Gerung (1285 abgesetzt) 95, 31, 54 
Gotpold ( f 1229) 95, 29 f., 68 
Hartnid ( f 1155) 95, 28, 29 (Hartind), 
47 
Helmerich ( f 1170) 95, 28 (Helmri-
cus9 Heinricus) 
H e r m a n n H o l l f e l d e r ( f 1468) 95, 39 f., 
52, 57, 59 
H e r o l d (1255/75) 95, 30 
Johann (I.) Jo rdan < N M (resign. 
1494) 95, 13, 41 (Gerdan), 5% 63, 
68, 156 
Johann ( I L ) Hausner (auch Mesner ; 
f 1503) 9 5 , 1 3 , 41 f., 59, 63, 68, 159 
K o n r a d (I.) ( f 1255) 95, 30 
K o n r a d (II.) S c h o ß ( f c. 1424) 95, 
18, 37 f. (Schechs), 57, 68, 70 
Liebhard (resign. 1293) 95, 32, 54, 68 
L u d w i g ( i r r t ü m l . W e i ß e n b e r g e r ) , (re-
sign. 1441) 95, 37 ff., 57, 68, 70, 
125 
Meinhard ( f 1303) 95, 33, 54, 68 
P a u l K e l l n e r ( f 1445), 95, 37 ff. (nomi-
ne et re Cellarius), 57 
Rudiger (I.), ( f 1215) 95, 29 
Rudiger ( I L ) , ( f 1284) 95, 31 
Sebastian Sintersberger, gen. Gerberz-
hauser < A M ( f 1530) 95 ,13 , 43 f., 
59 f., 63, 68 ff., 156 f., 163 
U l r i c h Z antner (Pr ior , angebl. A b t ) 95,36 
U l r i c h (I.) v. A l l e r s b u r g ( f 1334) 95, 
35 
U l r i c h (II.) Rohrstetter v. E m h o f 
( f 1374) 95, 35 f., 46, 56, 94 
Walchun ( f 1136) 95, 27, 47, 68 
W e r n e r ( f 1308) 95, 33 
W i l h e l m Rorstetter (1412 abges.)95, 
36—39, 56 f., 70, 156 
A l t ä r e , K a p e l l e n : 95, 46 f. 
Al le rhe i l igenkap . 95, 27, 40, 46 
Andreasal tar 95 , 47 
Benediktusal tar 95, 46 
Blasiusal tar 95 , 46 
Gäc i l i ena l t a r 95, 46 
Erasmusal tar 95 , 47 
Eustachiusal tar 95 , 47 
Jacobus -Al t a rb i ld 95, 41 
Joh . Bap t i s t -Al ta r 95, 46 
Josephsaltar 95, 46 
Kathar inenal tar 95, 46 
Kreuza l t a r 95, 47 
Liebfrauenkapel le (Goldene Kape l le ) 
95 , 40, 46, 49 (Marienkap.) 
Magdalenenkap. 95, 46 
Margarethenal tar 95, 46 
Mar t insa l t a r 95, 46 
Niko lausa l t a r 95, 46 
Paulusal tar 95, 46 
Petrusal tar 95, 46; - K a p . 95, 47 
Sigismundal tar 95, 47 
Ursu laa l ta r 95, 47 
— Bauwesen u n d K l o s t e r g e b ä u d e : 95 , 
44—48, 49 (Raumauftei lung, Gesamt-
ansicht) ; / Besitz 
K i r c h e n - u n d Klos te rbau 95, 29 ( / 
K I K i ) ; 99, 28 ff. , 32, 34, 46—50, 
57, 73 ff. 
A b t e i 95, 46, 48 (Abtswohnung) 
Ans ich t d . K l . (16. Jh . ) 95, 19 
Bib l io thek 95, 51 f., 164—171 (Ka ta -
log) 
B r ä n d e : 95 , 40, 42, 46 — 1507 ( K L 
u. Dor f ) 95, 136, 154ff . , 162 — 
1940: 95, 47; 99, 49 f. 
D o r m i t o r i u m 95, 41 
Gutachten d. His t . Vere ins (1863) 96, 
51 
Inf i rmar ie 95, 34 
Kap i t e l saa l 95, 46, 48; — als G r a b -
lege 95, 28, 47 
K o n v e n t g e b ä u d e 95, 42, 44, 47; 99, 
48 f. 
Kreuzgang 95, 29 (Grablege der Ä b -
te), 39, 41, 47 f. 
Paradies 95, 31, 46 f. 
Refektor ium 95, 38 
Siechenhaus 95, 26, 78, 81, 86 (B /R) , 
93 f., 96, 112, 115, 121 (Hospiz) 
— Besitz, Bewir tschaftung, V e r w a l t u n g : 
Admin i s t r a t ion ( P r ü f e n i n g ) 99, 46 f. 
Ä m t e r 95, 49 ff. 
A u s s t a t t u n g s g ü t e r 95, 137 
Badstube 95, 161 
Bäcke re i 95, 41 
Bauhof, Wirschaf t shof 95, 148, 151 
(Eigenhof) 
Besitzerwerb, -Verwal tung 95, 7 1 — 
120 (Liste) , 144—157 
Brandst i f tung an einem K l . - H o f 95, 
163 
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Brauhaus 95, 41, 148 f. 
F iche re i 95, 111 (-rechte), 149, 152 
(Fischmstr) 
Fors t 91 , 183 (Grubkoh len ) ; F ö r s t e r 
95, 152 
Getreidespeicher 95, 152 f. 
Grundherrschaf t 95, 69, 71 
Holzgemarkungen 95, 12 
Hosp iz / Siechenhaus 
J ä g e r a t z u n g 95, 153 
K l o s t e r h ö f e / Bauhof, Schrothof 
K r i e g s s c h ä d e n 95, 154 f. 
Leibeigene 95, 157 
Meie rhof 95, 87, 130 
M ü h l e , M ü l l e r e i 95, 148, 152 
R o d u n g s t ä t i g k e i t 95, 128—142 
S c h ä f e r e i 95, 80 
Scharwerk 95, 158 f., 163 
Tafern ( W e i n - , B i e r - ; Wi r t shaus ) 95, 
149 f., 159, 161 
Untertanen, soziale L a g e : 95,157—163 
Viehzucht 95, 150 f. (Schafzucht) 
V o g t e i 95, 66 f., 69 f., 89, 93, 97, 
101 f., 111, 113 
Waldbeschre ibung 95, 12 
Waldbes i t z 95, 121—126, 142 ff. 
W e i n b a u 95, 81, 137, 149 f.; — U r t l -
hof 
W i r t s c h a f t s g e b ä u d e 95, 40, 42, 48; 99, 
49; / Bauhof, Klos te rhof 
W ü s t u n g e n (allg.) 95, 134 f. 
Z e c h p r ö p s t e 95, 61 f. 
— Frauenkloster 95, 18, 25 f., 28, 34, 48, 
74 (Inkluse Margare tha , c. 1150), 112, 
153 (Aufhebung) 
— Gerichtswesen: 
Ger ich tsordnung 95, 161 
Gerichtsvogtei 95, 70 
Hohes Ger ich t 95, 70 
Klosterger icht 95, 72, 160f . ; K I R 95, 
160 f. (Lis te) ; 96, 164 (Poeder) 
Niederger ichtsbarkei t 95, 34, 70, 
160 f. 
— Geschichtsquel len: 95, 11—18 
Annales Ensdorfenses 98, 269 
catalogus abbatum, series abbatum, 
membranae Ensdorfenses, membra-
nae nos t r i 95, 18 
Ensdorfer Codex 95, 17 
Ensdorfer U r k u n d e n 95, 85, 140 
— G r ü n d u n g (1121 j 95, 19—25 
— Klos te rk i rche (alte u . St. Jakob) 95, 
44 ff. , 131 
A b b r u c h der alten K i . 99, 47 
B a u m a ß n a h m e n , Verbesserungen 95, 
39 
C h o r g e s t ü h l 95, 40, 47 
D a c h 95, 34 
E i n w ö l b u n g 95, 36 
F r e s k o g e m ä l d e 95, 47 ( s p ä t r o m a n . O r -
namentfries) 
G locken 95, 42 f., 47 
Grabk i r che d. Wi t te l sbacher 99, 47 
Grabsteine 95, 39, 41 f. 
Ornamentfries ( s p ä t r o m a n . ) u . f i g ü r -
l iche P las t iken 95, 47 
S a k r a m e n t s h ä u s c h e n 95, 38, 47 
T ü r m e 95, 31 , 40, 42, 44, 46; 48 f. 
( G r u n d r i ß ) , 58 
V o r k i r c h e , roman. 99, 48 
W e i h e n 95, 17 f., 68; 99, 48 (1717) 
— Klös t e r l i ches L e b e n : 
D i s z i p l i n 95, 52—60 
Hi rsauer Reform 95, 53 
Marienmesse 95, 84, 90, 104 
Vis i ta t ionen 95, 57 f f. 
— Konvent (Zah l der Konventualen) 95, 
30 ff., 34 f., 38, 40 f., 61 f. (Pr ior ) 
A n g e h ö r i g e des Konvents ( / Ä b t e ) : 
A lb rech t Freudenberger 95, 99 
Andreas D ö f r i n g e r 95, 85 
Anse lm Braun 99, 32 (Pr io r ) , 46 
Anse lm Claus 99, 46 (Pr ior ) 
Anse lm Desing 97, 192 f., 202 
D ie t r i ch Steubel 95, 94, 117 
F r i e d r i c h Eschenbeck 95, 101 
Georg Steubel 95, 61 (Pr ior ) 
Got t f r i ed H u l l a c h e r 95, 61 
Hans Sundersfelder 95, 65 
H e i n r i c h Graujenwinden 95, 61, 63 
H e r m a n n Ho l l f e ld e r 95, 63 
Jakob Parfueß 95, 12, 16 ff., 21, 29, 
34 ff., 38, 40f . , 44, 46, 52, 56, 63 
Pf . zLindenhard t ) , 70, 140, 146 
Jacobus de Redwik 95, 166 
Johann 95, 57 (Pr ior) 
Johann M i l l e r 99, 46 (Pr ior ) 
Johann Salzmesser 95, 62 (Pr ior ) 
Johann Strebel 95, 63 
Maurus P ä c h l (P r io r ; A b t z W e l t e n -
burg) 99, 46 
M e i n r a d P l ab 99, 46, 62 (Pr io r ) 
U l r i c h (Pr io r ) 95, 35 
Vi tus Burkhard 95, 63 
W i l h e l m Rorstetter 95, 65 
Ensdorf , Umgebung : Kar te (16. Jh.) 95, 
44 7 a 
— Grube Thannheim b., 97, 60 
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— Nothe l fe rk i rch le in b., 95, 80 
Ens lwang ( G Nainhof-Hohenfe ls P A R ) 
100, 156 (A Hohenburg) , 173 
— Ensd . B / R 95, 82, 155 
— Patr . N iko laus 94, 46, 66 
E n ß l i n , Chr i s t i an Got t l ieb < Heidenhe im 
(1748) E l l enwarenhd l . zR 100, 43 ff. , 
47 3 6 ( f 1772), 93 
— Joh . Got t f r i ed (1743) Spezereiwaren-
hd l . zR 100, 44 f. 
— F i r m a Gebr . , 100, 45 
E n ß l i n & Sohn (Chris t ian Got t l ieb) H a n -
delshaus zR 100, 45 ff. 
Encze(n)s —> Menzlas 
Enczensperg —* Manzenberg 
Enzelhausen ( M A I ) Pat r . Stephan 94, 54 
Enzendorf ( H E B ) 91 , 1 3 0 4 5 ( S a i g e r h ü t -
te), 177 (H) 
Enzenr ied ( N E W M R : Enzenr ie th , Pf . 
L u h e ) ; Pat r . Georg 94, 31, 66 
Enzi, B g . (sie!) zR (996) 94, 26 
Enzistorf —*• Ensdor f 
Enzkoßhof, abgeg. b. W e r n b e r g 96, 294 
( L L ) 
Eperies (OUngarn) 93, 237 
Eppenreuther , W o l f h a r t 96, 300 ( L L ) 
Eppenreuth —• W i l d e p p e n r i e d 
EppenreutQi), abgeg. S d l . b. Erbendorf , 
L L 96, 360 (Eppenräwt), 362, 365 
Eppenreuth b. W ü r z ( N E W ) 96, 300 ( L L ) 
Eppenstein(er) 99, 97, 108 
Eppenstein, Adalbero v. (1012/35 k ä r n t n . 
H z g ) 99, 96 f., 100 ff. ( f 1039) 
— Luitold v. (1076/90) 
— Markwart v. (1073/76) 99, 96 
Eppinger zR 93, 199 
Erasbach (BEI) Forsthaus, J ä g e r s t e l l e 95, 
217, 219 
— Glucks Geburtsort 95, 215 ff. , 219 
E r b , U l r i c h z G r a f e n w ö h r 96, 381 ( L L ) 
Erbekch, Wolfhart 96, 354 ( L L ) 
Erbendor f ( N E W ) 92, 1 5 4 2 7 1 ; 96, 420 
— L L 96, 279 (Ermdorff), 300 (Ern-
dorf), 305, 351, 360, 365, 372, 375; 
/ H o c h h o l z 
— Altenstadt als V o r l ä u f e r 96, 414 1 8 
— Bergbau 91 , 13; -freiheit (1521)91, 
40; / Umgebung 
— B ü r g e r m e i s t e r , -amt 92, 87, 1 4 6 1 2 3 
— Gerichtswesen: 92, 59, 108 
— Rechtserholung aus N ü r n b e r g 92, 
87; Beziehungen zu N 92, 148 1 5 8 
— Stadtgericht 92, 60 
— Hochho lz , Hohes H o l z : L L 96, 304, 
332, 352 (das hohhotez unter Erns-
dorf f) 360, 365, 375 
— Pa t r . : Barbara 94, 6 6 — - B M V 94, 42, 
66 — Joh . Bapt. 94, 34, 66 — Joh . 
Evang . 94, 35, 66 — Vi tus 94, 57 ( A l -
tenstadt) 
— Pf . , ev. 95 , 222 — kath . 95, 220—223 
— Planskizze u . A b b . (1607) 96, 351 
— Sp i t a l 94, 34 f. 
—• Lehauer , Purger, Romung, Rümink, 
W i r t h 
Erbendorf , Umgebung : Edelmeta l labbau 
91, 43 
— Eisenerzgruben b., 97, 15, 33 
— Koh levorkommen b., 97, 15, 53, 104 
—• Bayerhof 
Erbfo lgekr iege : bayer. 95, 125, 134,155 
(Ensd.) 
— spanischer, 95, 218 f. (Ensd.) 
—• Landshuter Erb fo lgekr ieg 
Erbrecht (zur Terminologie) 97, 219, 
255 7 1 
Erchinoald ( f 658) 99, 200 
Erdgastegi, unbekannt (NÖ) 96, 410 
E r d i n g ( E D ) : B / R Salzburgs (Barschal -
ken) 92, 25 
— i B g . als P r p R zMoos inn ing 97, 218 
—• Dachs 
E r d i n g , R A : S ä k u l a r i s a t i o n 97, 339 
Erd inger , Ratsfam. zR 93, 236, 262, 266 
( < A ) , 272 
— Barbara El i sabe th (* H a m m a n n ; OO 
a. Gumpelzha imer) zR 93, 211, 236, 
277 
— C a c i l i a (* March ta l e r ; a. OO H a m -
mann) 93, 210 f. 
— Erns t L u d w i g ( f 1696) I R z R 93, 211, 
236, 272, 277; W w e 93, 272 
— Joach im « A ; o o 1602) 93, 216, 236 
— L u d w i g < A , H d l . zR 93, 236 
— Susanna El isabeth 93, 278 
— W o l f g a n g , I R z R 98, 39 
— W o l f g a n g F r i e d r i c h dR zR 93, 236, 
272, 278 (1712/24), 292, 301 
Er fur t (Bez. Er fu r t ) 97, 393; 100, 123 
— Akademie der n ü t z l i c h e n Wissenschaf-
ten 97, 371 (P H e i n r i c h zStE) 
— Bildungswesen 97, 270 
— I l luminaten 97, 230 2 9 
— Stadtrat 92, 178 (Spo t t l i ed , 1571 
Eger) 
— Statthalter , kurmainz . 97, 230 2 9 (v. 
Dalberg) 
— Zinnoberhandel 100, 78 
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Erfur te r K o n g r e ß (1808) 97, 303 
Erggertshofen ( P A R ) F B 95, 290 
E r g o l d i n g ( L A ) Pa t r . : B a r t h o l o m ä u s 94, 
26 — B M V 94, 41 , 66 — Peter 94, 66 
Ergoldsbach ( M A L ) Bischöf l . Besitz 94, 49 
— Pa t r . : Aga tha und Peter 94, 66 
— P f K i . 94, 21 
E r h a r d , Georg A I B (1698) B g . u . H o f z i m -
mermstr z A M 99, 27, 29, 43, 50, 52, 
57, 62, 74 
— Kaspa r , K o n v . zStE ( f 1729) 97, 191 
Erilapah —* I r lbach 
Erimbert —> Leidersdor f 
Eving (1530) z A M 95, 156 
Erintrud, Schwester d. H l . Ruper t 99 , 
166 
Erk, Chunrad 96, 314 ( L L ) 
E rke l sdo r f ( G Bachetsfeld S U L ) F B 97, 
458 
Erkinbert —* Hahnbach 
Erkloh b. Hohengebraching -> Argle-
(wald) 
Erlach (in erlach) Ensd . B / R (Hzm. H e t -
zelsdorf) 95, 123 
Erlach (wohl G Degerndorf a. I nn R O ) 
S t E P r p . Vogtareu th 97, 210 
Erlach, H d. K l . Waldsassen 91 , 14 
E r l a c h , abgeg. S d l . b. Damelsdorf ( N A B ? ) 
96, 330 ( L L ) 
E r l a f , rechter N e b e n f l u ß d. Donau ( N ö ) 
99, 179; - m ü n d u n g 96, 406 2 , 410 (Are-
lape) 
Erlangen (ER) 91 , 197 (Nekr . N ä g e l s -
bach) 
— Rechtspflege 96, 228 ( A b h ä n g i g k e i t 
von Auerbach) , 229 ( R e c h t s a u s k ü n f t e ) 
—i Loge L i b a n o n zu den dre i Cedern 93, 
290 
— U n i v e r s i t ä t 93, 153, 244, 252, 290 
—. Studenten 93, 207; 96, 1 6 1 8 
(Oppermann) , 4 2 5 4 (Dachs) 
E r l b a c h b. Pappenberg (nun i m T r u p -
p e n ü b u n g s p l a t z G r a f e n w ö h r E S B ) Ensd . 
B / R 95, 82 (Erlebahc) 1 2 9 5 
— V o g t e i 95, 146 f. 
E r l b a c h ( G e w ä s s e r N L K R ) 93, 49 
E r l b e c k : 91 , 131 (Bg. z N , opf. R i t t e r -
adel) ; 96, 352 ( L L die Erlbeken);979 
30 ( H F a m i l i e ) 
— malleus Ernnelbechus i n Pegnitz 91 , 
22, (H) 
— Georg 96, 357 ( L L ) 
— Chunrad Erlbekch 96, 333 ( L L ) — 
K o n r a d (16. Jh.) zParks te in 92, 1 4 5 1 0 4 
— L u d w i g (1493) L a n d R zParks te in 92, 
59 
— Ruper t 96, 357 ( L L ) 
—. Wolfhart (1387) zHaag u . Sassenreuth 
91 , 131 (Erlböckh); 96, 357 ( L L ) 
—> Erlpeck 
Erlbeck 'sche Untertanen i m P f l e g A W E N 
92, 150 1 9 6 
Erlebahc —> E r l b a c h 
Erlebahe — I r lbach 
Erlhammer (wohl G R ö t h e n b a c h N E W ) 
H 91, 176; 97, 62 
— H M s t r 91, 77 8 9 ( N i k o l . Umbsch le r ) , 
130 (Schreyer) , 1 5 9 4 8 
Erlheim n ö r d l . d. Lau te rach : B / R S t E 99, 
148 
E r l h e i m ( G Zant A M ) Pat r . Laurent ius 
94, 66 ; — E r l k e i m 
— B / R (c. 1010/20) 92, 4 2 2 2 8 
E r l h e i m , Wolchoun v. , u . sein Sohn Ort-
win, Min i s t , von S t E 92, 31 
de Erli — I r l 
Erling —> Niede ra r l i ng ( A M ) 
Erlinga — Langener l ing 
Erlkeim (/ E r l h e i m ? ) , H e i n r . v. (1342) 
V i t z t u m z A M 96, 203 
Erlpeck, Hans 96, 306 ( L L ) 
— Chunrad 96, 306 ( L L ) 
— Wolfhart 96, 306 ( L L ) 
— E r l b e c k 
Ermansreuth -> Ermers r ich t 
Ermbeig, M i c h a e l (1579) S tR z W E N 92, 
149 1 8 2 ; / Ermweig 
Ermdorf, Erndorf — Erbendor f 
Ermersreuth, abgeg. S d l . b. Neuhaus, L L 
96, 361, 365 (Ermensrewt, Ermsrewt) 
— U l r i c h v. , 96, 365 ( L L ) 
Ermersr ich t (S tKr . W E N ) 92, 57, 60 ( G 
Neunki rchen) , 66 (Ermansreuth), 68 
(Ermersreuth b. W E N ) 
Ermersr ich ter S t r a ß e ( W E N ) 92, 109 
Ermweig: Bg . z W E N 92, 147 1 3 4 ; / Erm-
beig 
— Fr i ed r . z W E N 95, 206 
E r n d l , (1579) Apotheker zR 94, 127 
— A n n a M a r i a (* W i d h o l z , oo 1604) zR 
94, 129 
— El isabeth (oo Fuchs) zR 94, 129 
— H e i n r i c h : (1609) Apotheker zR 94, 
120; (OO 1591 z A ) 94 Nach t r ag (S. 
220) — (* 1569, ks. Leibapotheker 
zPrag) 94, 129 f. 
— Jakob ina ( f 1603) zR 94, 129, N a c h -
t rag (S. 220) 
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— M a r i a (oo 1584 Raselius) zR 94, 129 
— Matthes < N D , Apotheker u . (1564) 
Bg. zR 94, 129 
— U r s u l a (* Diemer , oo c. 1551; OO 1588 
Jung) 94, 129 — (oo Frauenholz) zR 
94, 129 
Erndorf —> Erbendor f 
Ernneicher, Fricz 96, 334 ( L L ) 
Ernsgaden ( P A F ) Pa t r . : Laurent ius 94,66 
— Stephan 94, 54 
Ernsperiger, Chunrad 96, 369 ( L L ) 
Erns t : Hzge 99, 148229, 149, 163 (Erne-
stinger «J* 865) 
— H z g ' a u s Seeland 99, 79 
— H z g von Ostfranken 99, 93 
-> Schwaben (Hzge) 
Ernst , M k g f — Ö s t e r r e i c h 
Erns t : Gfen —• G r ö g l i n g ( e r ) , H i r schberg , 
Sualafeld 
— G f Erns t ( f vor c. 1000; OO Pifridis) 
99, 148 ff. (Ernestinger) 
Ernst [?] , A d a m (1700) Pa l i e r z A M 99,43 
Erns t : F r i e d r i c h 96, 381 ( L L ) 
— Hans G g . , S e k r e t ä r d. Landschaft 
zL inz 97, 389 
E r n s t g r ü n , W ü s t u n g b. O t t e n g r ü n 96, 
334 ( L L ) 
Ernsthof b. W E N 92, 98 
Ernsthof b. Ilsenbach (wohl G L a n z 
N E W ) 96, 298 ( L L ) 
Erns tholz 96, 358 ( L L ) 
Erns te in i . U n t e r e l s a ß , Bened.-Abtei 94, 
56 
E r t h a l , K a r l F r i ed r . Jos. F r h r . v. —> M a i n z 
(Kf . ) _ 
E r z —• Eisen 
— -abbau u . H ü t t e n w e s e n i . d. Opf . 100, 
25 
— aufbereitung (Technik) 91, 46 f. 
— -felder —* U r i e l 
frachten 91, 166—170 
gewinnung 91, 43—46 
— -monopol 91, 30 
preise i . d. Opf . 91, 181 f. (Statistik) 
Produk t ion (1387/1609) 91, 54 
Straßen 91, 94 f. 
Verschiffung 91, 66 
— -wasche 91, 46 f. 
zehent 91, 43, 46, 60, 62, 64 
—• A m b e r g , Sulzbach 
—• Bergfuder 
z o l l (Bergfuder) 91, 58 f., 68 4 6 
—• A m b e r g 
—> Bergfuder , Seilzins 
Erzherg b. A M —• A m b e r g 
— Meister auf dem, —> E c k 
Erzgebirge 97, 15, 17 
— H (allg.) 91,116 
—• Hassenstein 
Erzgebirgischer S te inkohlen-Vere in 97,101 
E r z h ä u s e r , O N (allg.) 97, 35 
E r z h ä u s e r (wohl N E W ) , Erzgewinnung 
91, 15 
Erzkanzleramt 98, 285, 286 (ital.) 
Eschelbach a. d. I l m ( P A F ) Patr . E m m e -
ram 94, 28 
Eschenau (ER) Amberger Rechtskreis 96, 
229; Laufener Recht 96, 228 
Eschenbach —* Resin , Schuler , S to rch ; 
W o l f r a m von Eschenbach 
Eschenbach, Zehent 96, 326 ( L L ) 
Eschenbach, B a c h N 92, 57 
Eschenbach ( H E B ) 95, 15, 82, 88, 103, 
129, 138 — F B 98, 348 
Eschenbach i . d. Opf . (ESB) 92, 136 
— Deutsches Haus 92, 14460 
— H , E i sen - 91, 175 — B l e c h H M s t r 91, 
112 (Loher) 
— Pa t r . : Laurent ius 94, 38, 66—Wolf-
gang 94, 58, 66 
— Pf . 96, 2825 (Speinshart inkorp . ) 
— Rabenstein 92, 152 2 2 9 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 96, 22329 « A M ) ; 
96, 229 
— S t a d t m ü l l e r 99, 40 (Schueller) 
Eschenbach, L d G 96, 23 
Eschenbach —> Windischeschenbach 
Eschenbecher: opf. Landade l 95, 55 
— F r i e d r i c h (1364) 95, 55 
Eschenbeck: F r i e d r i c h , K o n v . —> Ensd . 
— Caspar (1561) z N A B 96, 208 2 5 
Eschenhart ( G W i l d e n b e r g R O L ) Pa t r . 
Laurent ius 94, 38 
Eschericht , Peter, Apotheker z S U L 94, 
125 
Eschertshofen ( G Die tk i r chen N M ) 96, 
311 (E scher shofen) 
Eschlbach ( M R Pf . L e i b i f i n g ; SR) Pa t r . : 
Leonha rd 94, 38 —Pe t rus 94, 51 
Esch lkam ( K Ö Z ) F B 94, 211 
— Patr . J akob 94, 32 f., 66 
—> Schuegraf 
Eschwei ler (-Aue) —*• Mich i e l s & Cie. 
Eselacker ( F l . P r ü f e n i n g ) 95, 197; E s e l -
breite, -nacker ( F l . O l s l i n g ) 95, 197; 
Eselsbreite ( F l . U l s l i n g ) 95, 201 
Esel(s)bach, B a c h N 95, 88 (b. Theuern) , 
149 (Ensd. Fischwasser) 
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Eselsdorf ( G Degerndorf P A R ) 1Ö0,159 
(Amt L u p b u r g ) 
Ese l ta l (Dechbetten), -breite ( P r ü f e n i n g ) 
95, 197 
Eser , W i l l i b a l d (1800/1865) Apotheker u . 
B g m . zStadtamhof 96, 6 7 7 9 
Es la rn ( V O H ) L L 96, 321 (Eslern, vor 
dem Buech) 
— F r K a p . 94, 45 
— H , E i sen - , S c h H 91 , 15, 24, 91, 175 
— Pa t r . : B M V 94, 6 6 — M i c h a e l 94, 45 
— Sebastian 94, 66 — Wenzeslaus 
94, 57 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 96, 229; — < N E N 
96, 226 3 7 , 228 
E s l a r n : Fridel u . U l r i c h von Eslern 96, 
316 ( L L ) 
Espan ( F l N ; b. Hetzelsdorf?) Ensd . B / R 
95, 88 
Espen ( F l . U l s l i n g ) 95, 202 
Esper ( F l . O l s l i n g ) 95, 175; - acke r l ( F l . 
U l s l i n g ) 95, 201 
E s p e r ä c k e r —• Thalmass ing 
Essen (Nordrh . -Wes t f . ) Damenstift , re ichs-
freies 97, 185 (Äbt i s s in ) , 235 4 6 
Essenach ( F l N ) 96, 315 ( L L wismat im 
Essewach, gen. di Mülnerin) 
Essenbach ( L A M R Pf . A l t h e i m ) ; Pat r . 
B M V 94, 66 
Essetingen —• N e ß a t t i n g 
Essewach —• Essenach 
Ess ing ( K E H ) F B 98, 339 
— H 91, 61, 67 (Erzverbrauch) , 68 (Pro-
dukt ion) , 1 2 2 7 3 a , 138,140, 172 (SchH) ; 
100, 23 
—• Neuessing 
Essl ingen (ES) , Brandsteuer fü r W e i d e n 
92, 1 5 8 3 6 1 
— Reichsstadt 93 , 284 (Ver t re tung am 
R T ) 
Esterholz b. Pe is ing , S t E E i n k ü n f t e 97 ,214 
Esterl(in): Chr i s toph Jakob (1697—1763), 
ev. Prediger zR 93, 234 
— Johann , S tGerAss . zR 93, 259 
— Joh . Chr i s toph R , (1716) K f m . zVene-
d ig 100, 64; — österlin (?) 
— Joh . J akob , H G e r D i e n e r zR 93, 234 
Etelankhof, Ö d e (wohl b. Lennesrieth) 
96, 322 ( L L ) 
Eteldorfer -+ E d e l d ö r f e r 
Etelndorf -> E d e l d o r f 
Etleinsdorf 96, 319 ( L L ) 
Etsdor f ( A M ) 96, 241 (Etstorf) 
— Patr . Barbara 94, 66 
Etsmannsperg —• Etzmannsberg 
E t t a l ( G A P ) Bened . -K l . 97, 194 6 6 , 235 4 5 
Ettecho watmangaer in foro (1248) zR 93, 
58 6 1 
Etteldorf (abgeg. zwischen N A B u. O V i e c h -
tach) 96, 291 ( L L ) 
Etteldorfer, Ulrich der, 96, 374 
Etteldorfer aw —• Ede ldo r f 
Ettendorfer, H e i n r i c h 96, 372 ( L L ) 
Ettenhofen (Ettenkofen?) Pat r . M a g d a -
lena 94, 39 
Ettenstatt ( W U G ) Pf . Joh . D a n i e l Schwen-
ter 94, 122 
Ettersdorf Patr . H l . K r e u z 94, 37 
Etterzhausen ( L K R ) O N 93, 44 (863 Eid-
rateshusa) — FB 91, 233; 93, 326; 94, 
210; 97, 456, 471 ( L ö w e n e c k ) 
— B u r g K a p . 94, 55 
— H ö h l e Al tes Haus ( V g F ) 91, 233; 94, 
210 
— Pa t r . : U l r i c h 94, 5 5 — W o l f gang 94, 
58, 66 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36, 45 
— Rit tergut 100, 86 
Etticho (bair. P N ) 93, 35 
E t t l i n g ( I N M R Pf . P f ö r r i n g ) ; 99, 201 
— Benefiz ium d. S t E Pf . P f ö r r i n g 97, 221 
— Patr . Andreas 94, 23 f., 66 
Et t l ingen ( K r . Ka r l s ruhe , Baden-Wttbg . ) 
99, 201 
Et t l inger (1519) H f m H e r r zSaulburg 93, 
102 
Ettmannsdorf, H 91 , 61, 69 (Erzbezug), 
140, 146 (SchH) , 173 (Ettmannsdorf 
I , I I ) — H M s t r . 91, 140 1 2 1 (Neumeier) 
— Patr . V i t a l i s ( M R Pf . Schwandorf) 94, 
56, 66 
—• Neumai (e)r 
Ettraching (= Ottraching) 95, 196 
Et tsdorf ( G Vi l sho fen A M ) Ensd . B / R 95, 
82, 130 
— Patr . Barbara 94, 25 
Etzbrei te ( F l . Aukofen) 97, 463 ( V g F ) 
Etzelhof (G Brudersdorf N A B ) 96, 170 f., 
239 (Etzlhof) 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
Etzelwanger T a l (Etzelwang, G N e i d -
stein S U L ) 97, 118 
Etz(en) ; E tzacker , -wiese ( F l . U l s l i n g ) 
95, 201 ff. 
Etzen ( F l . O l s l i n g ) 95, 175 
Etzenr icht ( N E W ) 92, 60 (G N e u n k i r -
chen); L L 96, 347 (Elzensrewt) 
— M a r k t z w a n g 92, 136 
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